
















種本純一 *　藤谷未来 *　伊東智美 *　狩野恵　河合直美 *　櫛櫛櫛恵美 *　櫛櫛美櫛 *








































































































































































































































































































































































http://www.janpu.or.jp › wp-content › uploads › 
2009/02 › 2008kenkai.（2019年４月３閲覧）．


















合っていた 2 17 ・ヘンダーソンの枠組みを使用するようになり、その結果を受け実習での
学生の状況などを話し合えたので。
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